


























































































































































































































































































い る。例 え ば，Paul Wheatley 氏 の The Pivot 
of the Four Royal Quarters. A Preliminary 
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　②円形星図と式図・式盤の方位に違いがある。

















































































































































































出土地 器物名 魁口と柄の方向 時代 出典 その他
陝西省咸陽市窯店 陶瓶 魁口は上，柄は右。 後漢 『文物』2004 年第 2 期 雌斗
江蘇省高郵市邵家溝 天帝煞鬼符片 魁口は上，柄は右。 漢代 「江蘇省高郵市邵家溝漢代遺址的清理」『考古』1960 年第 10 期 雌斗
河南省南陽県西丁鳳村 画像石 魁口は上，柄は右。 後漢 「唐河針織厰漢画像石墓的発掘」『文物』1973 年第 6 期 雌斗
山東省嘉祥県武氏祠 画像石 魁口は上，柄は右。 後漢 『武氏祠漢画像石』，山東美術出版社，1986 年 雌斗
山東省滕州市 画像石 魁口は下，柄は右。 後漢 「山東省滕州出土北斗星像画像石」『文物』2012 年第 4 期 雄斗





























城門名 位置 別称 改名 王莽改名の名称 城門の色 干支 備考
覇城門 東壁南門 青城門・青門 青雀門・青綺門（景帝元年） 仁寿門無疆亭 青
清明門 東壁中門 籍田門・凱門・城東門 宣徳門布恩亭 三十時節系統の清明（注 1 ）







安門 南壁中門 鼎路門（武帝元鼎前後） 光礼門顕楽亭
西安門 南壁西門 平門（？）・便門（？）・黄門（『長安志図』） 信平門誠正亭 黄


























1988 年第 2 期。
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11） Paul Wheatley The Pivot of the Four Quarters, 
A Preliminary Enquiry into the Origins 
and Characters of the Ancient Chinese City, 





cnki .net/kcms/detai l/detai l .aspx?recid= 
&FileName=1015812066.nh&DbName=CDFDLA




ジ。Paul Wheatley The Pivot of the Four Quarters. 
Paul Wheatley氏の図は前掲中野美代子氏著書か
ら引用。



















Revenge: The Resurgence of Capitalism and the 
Death of Statist Socialism. Verso Books, 2004. 








































































Marc Kalinowski. THE NOTION OF “SHI” 
式 AND SOME RELATED TERMS IN QIN-
HAN CALENDRICAL ASTROLOGY. Early 





























































 （2020年11月 6 日掲載決定）
雑考：式盤・式図と初期漢長安城の「象天法地」
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